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の比率や PTSS の程度が高い（Stuber et al., 
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①利用回数（期間）：「 1 回だけ」「数回」「 1 ～
2 ヶ月」「 3 ヶ月以上」の 4 つの選択肢から回
答を求めた。











平均18. 9歳），親40名（母親37名，父親 3 名；
25歳～50歳，平均38. 1歳），計47名であった。
患児は兄弟 1 組を含む48名で，男性27名，女性
21名，平均年齢は9. 6歳， 0 ～ 6 歳の乳幼児が
18名， 7 ～12歳の小学生が15名，13～18歳の中
高生が 7 名，18歳以上が 8 名であった。
疾患種類は，白血病31名，悪性リンパ腫 3 名，
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回答者47名の IES-R 得点平均値は15. 6であっ
た。患児本人は2. 6，親は17. 9と，親の PTSS
が有意に高い（ｔ（45）＝3. 25，p＜.01）。PTSD
のリスクの高さを示すカットオフ値（25点）以



















すると，入院治療群の IES-R 得点が25. 8，通院




の内訳は，入院治療群 5 名（55. 6％），通院治


















年齢※ 1 男 女 計 疾患種別 健康状態
0 ～ 6 歳 11 7 18 血液腫瘍 34 入院治療 9
7 ～12歳 8 7 15 固形腫瘍 7 通院治療 18
13～18歳 3 4 7 その他 5 終了後※ 2 21
19歳以上 5 3 8 不明 2
計 27 21 48 48 48
※ 1 　平均年齢9. 6歳






























非利用群41名の IES-R 得点平均値は16. 0，利
用群 6 名は13. 2で，ｔ検定の結果，有意な差は
見られなかった。ハイリスク群の人数は，非利




































計 7 40 47
表 3　健康状態別の IES-R 得点とハイリスク群人数








































計 6 41 47
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利用群 6 名の利用回数・期間は，「 1 回だけ」
が 2 名，「 1 ～ 2 ヶ月」が 1 名，「 3 ヶ月以上」
が 3 名であった。主訴は，「家族との関係」 4
名 （ 6 6 . 7 ％ ），「 将 来 や 再 発 の 不 安 」 3 名
（50. 0％），「病気や治療の不安・迷い」 2 名
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付　記
調査にご協力いただきました患児・家族の皆
さまに，心より御礼申し上げます。
本研究は，財団法人がんの子供を守る会平成
21年度小児がん治療研究助成を受けて行われた。
